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\ (:-arm de Barcelona, 111 - Tel�fon n.o 2fi&
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Vigila�ncia i
I� , Noves rutes
Brs e�(hcH8 �J servet de la .inva:s16 pressfoneu'amb iota mena d'elements I'
(
b�I'lfes a 1e zona de l'Bbre. No s'avensn a done.<r pel' deflnltivemeru fN!il.!a�8l!t. IV Arc. que Neville Chamberlain s'he
it propoait de recuperar lea poelclons glorio5lt111�nt conquletadee 'per I'Bx�fclt L'Avlcultura e� uno de les 'bran meetrcr serlefer ernb la retlrada de
. 'de II Repilbllca el mes de [ullol i han reprodult, amb me� tnteneltat, amb mes qLH�� !ndi..1sti-lafe derlvades del camp, '10.000 eolders nanens inutil� de PB�-It!Jrabia, ambeporrecto de conunzente me,� nombrosos l amb abundancla de ms que mes ti surie de Pl·�ocuna\·. per lea pal\y6 envaid e( i corn it coesequencla
terlal precedent d'Ilall� i d·Ale!ni'.mYk�, 16 coutraofenetva el� vegades fracaesa pOlll!'.ibillt�t� que 10 matelxa, te a le d'.etixo he fet aprovar ,}a poste en vl�
da davant el coratge dels nostres aoldats, que resletelxen i contraeraquen de l. oer ra t�rr'l!,. No oberant equeeres gor del pacte 6�glo ...Jtalilt a ta Cam,
lena'ant el territor! nectonat d'una manera exemplar I eeuse precedents en 18 [)oe3ibHlt6t�,' flne j tot en tempe nor bonl deie Comuns. una nota de i'GjJJ�
hhlor J!i de cap poble. ' \
'
. ;�.(11. el nostre pals ha el�jat lmporta- b�lxadt:l espenyola a Londres entre-
L'enemle sent demunt Bell el pes de la noetra reslerencls. Sap' perfecre- d�r d'avlram j OU!. A qUQ elil degut glldn 81 Foreign Offtce denuncla ,;oi
rnenr que en la nosrre reeletencla ��ta Ja eeva derroie I pugna d'laeept'JttJde.- r;fxb? Perque eseent rlqulselrne- I el volum de I'tntervencto itatianta al
ment, senee planyer cap mltla, per apunt8r�ee un exit que el rescebelt dels an
'
apr.opl�fs ela camps catall'tlllS I espa- costat de Frlinco. Segol'lS flqnca.ta
terrors frllcil:!J�oe t pugut fer creureal men-que I'e�fol.'� del poble espanyol .. n nvols no Ie desenvolupe aquesta lm nota, acmelment lA Bepanya hi ha 90
defensa d* ill seva independencu... ha arrlba! al Hmlt. Av,:ul, com ahlr, l'enemlc, porla!.lt b�ancl!l de 1& rlque�a naclo- milltnltnne, apart del! 10.000 que fo·�
fe pre�a�. Avul, com t1hir, l'e:nemic voldrla:pre8entar l� Invlt�i6. i domlnaci6 no I? So,� pot up-Hcar-ee per un
'
ren reHr�t3 dlSrrerament.
d'8�panya com un fet COflllJumat. Nova d�moatl'acl6 que la cGneign-a naciotl61 ab�md6 inupllctible.� 0 mes be expll- Aque:dtl nota conle uri dd9li11 de les
d� 1.1 Republica eresistir.es veneer-, .el'J r,alment Ie conelgna de la vlcforia coble per In. mena de r�gin11 gover- df�tintea, fOrCI!':8 ltaHLme�. �eiAU que
popular: , . . , n�nts que hem Pfttj� fins fa poc. I' donl1:m ft contlnudcf6: Porctt� d'li11fao-BI:B invasors han delxClt ft l� zona de I'Bbre, en els eli\!t intent� anterlore, Amb lea possibflitale aetullile. tenlnt
I
ferIa, Artillerla i C(')3I!lOa d� Tancs,
una bona part dt;l� �eus efectlu(.�. A cada t�mptItlHvll, cl' exercit15itlilo dlemcnye en compte I'-enorme capacitat de Ie 60 mil homes. Cal f�r obeervnr que el
m.arroqulns hzm quedal d�lmatt'l. L'aventllrQ de Calalunya el!lta c ietant al hf
-
twaiN'! terra. cal amar Ii l'organllZlJd6
.
dhll'llotl1iUarl ell Le.�lonlll'io-, publt ..
xlsme fnternacional diners, hOqIe:s f material len quanrH4,1te flibuI03e�. Bn el de.les granges IIvfcoles en gnm es- � cat it VAil41dolid pels Ital1ans que ocu�
pendent de Ia df!eeep�racI6, peto', Hiller j Mussollnl. �pm ,ei jug-ador enc�gl.\t , CGlfi I en formes econ.omlque� flde� � pen Itl zona Nord d'B�t,any6. te un ti
que va deiitult el que es seu i el qUt no ta 3�U demunt la tDula de joe, amb quad'�s <1;ls n\OEltre3 temp's (Cooperati- f retge de 50.000 \{nmp!;arB). Cal ftfe�
l'esperarW8, que'�empr� falla, J'atrapar la jugadG aOl'toea qus Ii pe-fmeti r.d�r yea 0 Col�lli!!cHvltllle). .;.. gir d num�r(l dt\ t�cnIcl5 I oHclate itaw
se, s_eguelxen dommt cop� � cap. contl'a e_l mur d't III n03trll resis.t�ncla. Tenim tot Catalunya race� famo:ses � Iifln� que lambe ee frob�n a lea flIes
. ,BII!! n01!tres comblStente etHan fermament ,deddlls rl e.Sl11vtllar per edena pn prolfflques i per quaHtat. Per.que 1 de P'r .. oco. Aqueets poden dletflibuir-
v�iJada l'jnt�ot, l'e�neri el .eleM�mt1:l·I�eceesarle per ltconsieguir boo .Elemel\te 'rio e� ftl quelcom? Bl� vol�tlIs (golil- � ee d" la ml2nera �egU�:nt: I
rntiterltlls i, sobntot, (lqu�l1e i'2.ltres elements d·ordl'f.� moral, cadil dl8 m�s en . nads).l �I� OUI'I, conatltuelxl£m un d�ls 1 Pllt;lts. dfl 900 II 1.000.
'balxa IIlI tamp en�mic, perque no poden imporhlr set perque no podt� a�on- I principals oliment?; a Catalunya, 'pais Mecanics d'Avlaci6. 2.000.
t!iegulr Sf. nl a traves de ha cioicCl No Intervencj6. P�re ell� ferme�a di)S ).:oe- i qu� i;l!ap aprechu com poc, el� aU- R4Idloteitgrafistes I altre:s operaris
tl'uH"ol.data de I'Bbre e'l,1a gfmlfl1ei.x qu« Ia co�s1gna de la resislencia trl�mft:i. � men s mes enbor080t!! i nutritlu3. d'Avl.tci6. de'3 ft 4.000.
ra una vt:gada mea, ens �cop.�entl'de no obhdar, de no nt',gliglr e15 flitres I Cal que el Govern i lees coj'j(ctIvi- Automobi!Jste�, 10,000.
frol"tt'i.. Quem I'�nemlc vegl que1. zona de l'Elm: �s invul�erllble, quan s' ': I' t!:lte d� tOia mena faeifitln els mltjans Cos,eos d'Bnglny;rs. 5 000.cion I amb h.orror del que Ii eo�ttl.l(l ettVI 'obetlna�i6. cstilcaril per aitres lIoes. , per ill creGI' lee e5colee de cljpacHa, �perarI" dill treballs. de ,guerra.Cert;8, corn fera en¥ftPladll.,d punt vulll;el'o�le, f:1, 1I,0c: fchle p�r on l1an��r ee, I c!6 lies grClnge� (lv(coh:e que tanta 5000.
t p r aboo flofSaitree hem de rom"nare permantntllumt -Viglll(tll!e. TQJc:s,les I falte filln en ela mom�nt3 Qctuals. En- 1 Pollct�e 1 �[trE!a agerd8, 2.000.
no&tr�e lfnies hen de I'esistir l'aUdu hW�Bora com la re3isle;lx. 'fl3bre, CO)U ya I car� €stem en sifuaclo d'oiganilzar i 'Servele 8uxHiars de :c!,"j tropes ita�
N51stir let b, dOB anya Madrid. No.o;blldem, peJ'o, QJle 112 uuital t�l:mfl del PO-lIes grams coneen1rac.lons agr[coles : llanes, 1.000.bIt �e la clau de 'la riteiai�l\cia dele combotenis. que, en un br�u e�pat de kemp:!!, eiC-} Hi ha quatre Divisions cornposteHi/
I rlen eusceplibltfl
de produir grans d'ullu 12'.000 homc� cl:dil u�a; 113 Dt·
, quanti tats de queviures, �vul mee que vlslonti s6n: LHtorio. 23 dS! MaT'�, Sa-
���--���������������--����,����� i m�lmpNecln�b�e. gdesBlave61Sow�ee Negue.End
, i�'s que eauen en la Iluita " flst(3 IEra 'el leau!. De$pr�3 del treball I Es precisament l'avlcullura unit de moment aclUisl uno novo Divlslo, la 9
e� dedfcl,iVd ftl11b arnor �d c�nt I tl la...,...! ,les branqu�s prod'uclores que el!! ,pres· de Maig, esta en p!'oc�� d'ol'g'emliza-
Joan iloma� i Masferre.r m(l':',l\:a com bOil' defxeble de j',;bra t ten,mes i.1 un d�eenvoluPlXmul� acc�·� c16.II de l'lmmortal Clave. f len�t degut a I enorme capdcltat de -Hi ha, 9 m�e, vult gen�rcls entre
Hw:!S ,�ci un ,aitrt€ he,roi mnt,gronf EI cor rH4rnioni� ha perdut un in- l procreed6 de lee dlf�rents r(lces gaM I�IS tropes de Franco. Eis gmera15
ce.lgut victlma dt.: IKl mdl"at:tl fel.xfst.a_. c�nellZlble �nlmtldor. Una alfra victim6 i llfneceee. Bergonzoli. Francln!1 Verdi han !!lor ..
mentre compH� �I seu ·deure tot_de t d'lJqueefa m�ldda gUlll'ra.) La fiileta I En l'org�nifzacl6 de
·les concllntra- tit (1mb IC8 trt�t>fll!l uItlmtiment .evtljcua�
fenS6,:,t I�� lllb�l'late no"'trad�,:e i I'm- � de Jorm Aloma. nena de doe' ,.mye, I clons agrfcole:5 m�e �munt Bpunta� des, ptro qu(!den enCl1ra el� genera.lsdepel)d�ncla d:eep!!!�yft 8) front de ! com j�lltS M!tNa infant:i, maldra rsem- d�!5, e:s d·r. totl! preclsi6 muntar lee en Gua5�lirdo, qu� eomdnds liA DivIst6
. I'Bbre. Fitr!t de conelderl1ci6 fou t1'65" ! pre, malg�at 18 5eva'lnnocencia jof ..n-. comarqu�� 'Productor�s,de blat I rno S'agetes Blftv�!",; el gef1t¥.J'�1 Plazzonl,
Ud'Uhl� me� ,t·fll'd. a le ClfnlcB Milittlr llivola, ala CaUsani� de tall!. desgra� resc. Tambe ,es precis que aqUlt5tea. que comflnda lee Smget"-fII Nf.gru; ,I
n.o 8, on a conl!!EquUencl.a drt gravi;,- I'cill.' vagin en.
completa comunl? economl· 'gener,\l M®nct, que comanda l'Artl
f:.Ima dolen�a lia delxet d'uietir. Des d'aqueet�s ratJl(f,! tremetem et ca 8mb lea aUre_s br�nque8 producto· 1I1rie; �I g'�.'neral Fab ..)gro5M�, que co
. Joan Aioma i Masferrer, d!·ss·ortat ! no'8trc condol a Id Jl�n e&poaa I pa-. res del c�mp. e ti d aprufitar el� pro mandu l'Admlnfstracl6;' e! g�ner.ftl •
"ml" no.fre, <»r" "OCl' del cor I'Hlu· (iue.tee de balxll qual!ta •• deeferre!,
Mancini, que e5 t:I �mt� cap de rB�tat.
... ... , ...." res. Major; el gene�DI Gl'ImbfljUl, cap de
m(>nia Mataroneea, fornl!'Snt part del Salut, company Alomll'l Ble que etc .• etc. I'Bst�t Majo:; et general B'\:TftaSconi,•
P')" _I 6
I Ext"nsfssimes comarques de Ccta d'A I! I I LI f V tQ�artct del.l11.teb nom; el seu tns� cau!!n de,fensflnt I� QI�a 8 Q Sf.mpre , ... cap v ae 6; e genera use (Jr-
Irurn'lnt predil�dte I que domlnavCl immortals. .' . IUlWa' reunetxen tx-ce}'lcnls condl� d!, up d1. l!:l ba�e de M·'1t1orcft. Ei
lOAN JULIA 1 CUADRA5 I:IOM per a l'orgcnHzael6 dill concen Cos di: Tecnlcs �eta CO�I1�Mt pel corl,:I$fp,'f.'rfeccjQ. cQm UI)- �IXIp;litrt concer·· i
.
rom:1 ValenH Bablni. A me-�. duranttracions agricolea.· �l CillJ)1 del pais
no pot eMctl' mea eapropiot. Plli�os el plt.rfode del primer de
eetembre III
meny� foClvorcncute 'per la nQturalesa 12 d'oc:ubre hen contlnuat 1-4!s tr�me
(Sueda, Holanda, Dlnromal'cH) 1enen
.
files de forcg� italianM a Eepallya.
una excel'lent I florelxent avtcullura. Cftl eenynlar queduTent aqu�at per10
La pellta Be:glt� ee un paf� exporta dlt MUBsollnl feu ill prom'l�a de reti·
dor.d'ous. Com upllcar fa nOBtra de rar els 10.000 voluntn Is Lee frop�s
eldla? Be prede accionar i mour� les arrlb"dee durant aqoeet ulUm t�mp!l
fl IbUH d I e6n: 325 avtftdore, 2.374 60ldats I un8mcgnf ques poes ale c a no�tra
600 teenlcs 1 eep'lcjf.llbt�s. Per altr.terra. Cal el.borar un pia de eoojunt
J,er utreure les rlquescB encars In� pSI·t, ten
sols en el front de t>l3bre,
'dlt,. s. Altre tant podria dlr die la erla durant la
. primet4 qulnz�ilf.I d�l mes
f I IblJI de eetembre foren ob�el'vllts 1.200' de be!tiar porqu cs pos� tat� de
avions italians, cis qual� es dlvldd-Ie qual s6n Idenllques al de la crta
d'avlram t aUrls volaUls. xen de la sfgUent mcmera: .
, Savolai':! S 51, 420 Ilpuel!s.8. C. RIBRA'c Breda 65, 18.,,,arell:••
Dc la secel6 de Prop&ganda Romeo R. O. 37.65 apl'Stell!.
de Ia Fcderltcl6 Alfmentfcia Flaf P. R. I., 19 Qfparr.:lll\.
,Industrial de.Matar6 (Sindt Fiat C. R .• 779 aparells.
cot Industries' Allmentilrlcs AixQ IlO vol dlr, naturaJment, que
C.N.T.). � en altriiJs front� liO "xl�ttllin aUt'ees;
P. C. 13 10 38. Bx�rclt de l.'Bbrc: nylons ltaUlln�.
. ._ EFnn..zmsen
u n l t a t
.. 'OcuUsta
AJUD;�,N'f DBl. DOCTO� LAPBR50Na DE PAI?13
MATARP
6. Dorrotl (51. AiI18'O; 1\"
DS.llablee, de ') III 1
PrQve:n(;a� 18�, 1.t�', 2,· tntre Arlbu , U:rdvtl'!})1g�ft ,













a E�panyaj I •
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N��TfS DEt .rdUNIC�PI! !;:I�;�('�nu�lt�c�i�',7\� n�I';!UH d·· 19M
�
.
Aorove. 1","1 Iec WI": M H1IWi Mur
r lans. 2.939
..
'25 pte�; ]C>t\q., M(j�,�uel,
1 12350; <(..OfN6:'1- Teco s y Cu-ro>
� Moldeados s , 122; L'o-e- (; Bonet. 184
I VlceY'>� Burgu. I, 140'50
Alxi mareix lee de l'Ag··uplJ.'nt:nt
t.t'Bep"'ct"c1e� Public'" I J 1ft!) Pllbili de
21 I 18 ptes. re�'H�cl!Vdnw')!. .
(Acabement) S'ecorde It'�trbllr e! nou horarl de
Apr()v.Jf lte eegUenfs ftJcfure� per Irebllil en Ies Oflclnee Munfclpal»,Alxf metelx, fj'If't-qI"blelx' r'horart deleartlcles I quevlures fdcllitats'j per dl Mcrcets.
fercnts servele pftf.�tftJ� ale dlversos B� nomenen �'lf'I Conseuers Regl.
deperrernente d'8sslsl�nclc aociel: d"rs ·ie Fome-t I FIHanc:�� i I' Arqut .
D'ordre genel,.,I, 531 '30 ptes.; Colo tt'C��. 'Muntclpa}, per ri e�ludift" amb Itj
nla de refuglets- Ioaqulm C()Sl�. 90 Companyle de S'l'rvt:fs BJectl'1CS Ia
.
qUe8U6 de l'enllumener public. .
pte:!I,; Cutna Munlclpel, 142'20 pres.: Matero, 25 d'octub-e del 1938.-
ClI�r11 dele Veils. 63 ptes. L'Aicalde, Ramon Molist.-P. A. (f�
Apf'Ov�r �I dlctl1men que propo�. III C. dt� G. 51 Sicr�ti.1ri:). E. San
radm:sel6 com !'2 aaplrllnt a jngre� III .' segundo.
'
. �
Casal dels Vell�, de la clutadana JOll' t
na Rov.r. I Serra. �
'," .�-.--'-'".�--'"'............-,,--""=.�-"' .... ''''.,...... '
CulfurD. �lIpl'ovar el dlctalmm que! If' I i
if' � It!'·�.if(1tAij·lproposa e) no,men.m�nt de I� mes.· n. 0 rm a,COt �._.&��.,.;';:
treMUl Marla Juny. per l'B�cola del • A
carrer de la PAlma. pcr men.tre duri CUPO DBLS INV LIDS •.
-h, :en �I
5ot't�l2' efeetua! �I die 3, cd pl'erui de
J'absencla de la lItular: vfnt j clnc peee«teB hn corref5poet 61
Aprovar el dictamen que propOSII!I num�1'O 040 " , ,
concedlr a Tere�ll RovIra I Pt,1f>.iud IQ BI8 numerolS premiltts !1mb fre�'
penel6 que II correepon per la mort pel!�de!'$ �6n: 140., 240, 340, 440, 540,
del �eL1 espoe Felicia Clll'nr�s I Car. ; 640., 740., 840., 940.,
bones, meetre Jubll�t de I'Becol� ! �-------:__--------:-------__;------...,:...�---_
d'Arte t OOcle. � �
Aprovar la relacl6 de jornal� 8.tle- i I ffete 01 person.si ocupat en 112 net�ja I norportltrh�t!I de les B�co�ee, llscendent.; , . '
'682 1.378'84 ptee. rcepecHvamen,. iAprovar el dictam�n nomenilot De� I
Jegat lnterventor d'csquest Ajuntament J
als Menjadors' Populare, III Condel er ;
Municipal, Artul' Boscb I Vllmr6, prr Comunicat ofici1id d�ahir .
haver renunclcst il dlt carrt!c el Con
seller France.:.:c Nonell I Brunet.
Aprovar (Q relacl6 de jornale de
vengllts per la Bl'Igada eventual. (Ar'­
bltris), corl'<fsponenl c Ie eetrmmn del
9 til �5 dt! corrent, ascendent II 456 '
Extrecte dels «cords presos
.
p-r la Comissio de Go­
vern Municipal el dia 21
d'octubre del 1938
NOTA DB L� COMI5SARIA DB vlures d'enue s'a (:UI�lt, . .(>'\ fl"pi.rifii-!
ORDRB PUBLI " ·-8� j)o�a a r:ont>1 LLl�NTtBS al pr e u d::: 2'30 pteci, II
xe rnen: det� c(utt'.lf'flne de neclon-Ii ar q!:ti'iJ I 1'1 r�6 ell?: 100 gr3ms per ft'ltl\.l
\'slt'i'ngua, domi...:lli(ll>ll ,-1'1 ;,qu�"lu Ililr.
Comr.f'('n , cluret de Mf!l,-!, 6 l'ohllg�- BIs p()tleeYdo?'� de ttH'j"A d't;Vi1CU131"
d(1 in,:>lud'hl� (JU" f('n,vn d ('e· sonar I' deure n �I.P��:- rnlfl��.1'f'�ille,'t pel' I I ,
.. e .£(1 . q' e-ra C()Td.'��tl"ol5 (Secreta i Otic n<'� ·.raqlh�!lt;j{ t ... on!:),· )h'rh·R .. �,.
'
.
rie) If.:\ ]5 ,II 30 d ... 1 cornl:t mel'S de 10 i uo '!!1 p�l ,"ilnl C"d1(fl)! I Pbl? ,·tH·"n',
;� 13 I rj.:; 15 o 18 hote." pa a �tgfl-) M·,f'-1ro, 2 de »overobr .-'lel 1938 .
lllull' !f� seve docurneareclo.
Il
Cone-Jler R:'gldot, Iosep CalVei.
'811 ces d'Incornpjlment d'nque5ta!. -
dt�po�ici6 Incorrervn ell grfu respon ALTRB
�DbIWnt. A p;'lrllr dUl dlvendres, die 4 del'
Matar6, 2'de novembre de 1938.- I corn))!"', '"' 101.1t el� eBt�bllmenls flat"
BI Cornls ser! csp, ? Detrell. , 1 tlcuters de uuev'ures d'�qU�131d ciUl::zr
,
I } e' r��pHjh'iJ SABO BN BSCAMBS "i
-OXIGENANTB DB CARBONBS, I preu de 3'15 pe��Mfes �I qui 0 I 11 rc.�)
producre Clenllflco Tecnic reconegur l de 250 grems per fdunillar,
com el mes forn.Ideble progres de 1ft j . Bis evecuers deuran �n61' a h:Cu·
termoqulmtce apUcadtl a 11.1 com but'S
� IIlr !O 'l:H ltl Mtlg�lum d'equ��tt! Con
aellerle Regfdol'in, prtJvi III pj't"�\!1!I:)tf6. ('Oxlgel'!emt� de Cerbones- eet(fj ci6 de J,� lilf'ja <:f1 ita Oficlnil::� de i.::lvli.'t ..,ua�1 el 50 P�i� cent de combusll· ml1ltelxa.
bie. B� apIlcapl« AA tOt8 CISfS!!" de c.r� ,Matnr6, 3 de novembre del 1938, .
bOllS f lIenYf5 (alzim�,. pi, plidMl!t, II:tc., Bi Conseller. Rtgidor•. /o.<lep Ca/ve/,




de Finances i Proveiments.
Avis
Demit dljou", df" 3 dele 'coJ'retlf�,
11115 eelabl1ments ptJrtieulllre de que-
pal'ar se de la fbrm"lcl6'1 aterrar en .
terrltorl cll'ala; ,
Bis tl'Ioulftnf� de j'llvl6, tots italians,
foren apre8sats. Uu I! noms s6n ele
, eegUent:s: Tlnen! Mtlrtlhari Agel.o; brl
ga.da Luigi Troschi; c61poral!'l meca·
nlC:s Polo All) I Carz-l Zedo; solder
PRONT DB L':BS r. --A te zonft dc
\ m�dlnic Salla Pierfr6n�0 j 80ldat ra
I'Bbr� I�e force� Itl �ervel d � la invH I dlotelegrftfisla Brunellefl�hl Lulcl.
.
el6 hdn pro.s�egtlll 8vul la sev.;i vlo E! lInenl lIalla Martlnl2lrl Ag.elo d'l�
lenta contrltofenslvtf. protegldes per c;1�rQ qu\': II f\>o ordelle" tr��l!adiU" SI!:
l'accl6 con8tllnt de J'avlacl6 Italo�gcr� n B�pni1Yl! a mtlj1.lnS di 8i'l!'embre paa
mltnfclI I l'artiIlerl.a itali�118, sobl't� I�.e I!at.
noetr�t'i posldons de Serrtt de Pan. Notes de 'la GeneraHtat'. dOJa f Serra d� Cav.tJlI�, t bart aCOri�
etguf� �nn�!lr lleugeram�nl la .seva
Hnld II coata d'ntraordlnari nombre
de bfJ!xee:
Lo noetra Qvl�'CI6 lui
.
acon6eguit
enteular combat 8mb els aparelle
.
de
III 11'lv8s16. Han 4tetut �bfltufs un «Flal»
f un «Meeser·schmidt .. , D'dllres avlooe
IP.srangtJo.1, e�nlo�!tmenJ fOCtots, e'bll�
Internal en Jlur terrltori abens d'llca"
bar el combat, "
Nosaltree no hilm eOfert cap p�r.
dUll ..
A[[TRBS FRONTS. - Sense 110tf­
cles d'interee •.
Aqu�8t mlJti !lis periodlt\ter§ ban ee�
Jet' rebuts p�1 eot� �ecrttad de III Pre�
aldenel" stnyor Mtrlf ,Rauret, (1:1 q.llIl
ele hu manlfeetat que ej President de
III Gener�lHlIl no podrJd I'ebl'e'ls per
te3t�r' molt ocup�t en el de�pfttx de
,djv�r}10S M8umpr,«,:�.<o-Fubra. ,
i
EI deganat dels Jutjats
de 1.11 Instancia
S'ba fet carrec' del 'Deganat dels
Jutjata de 1.11 Insthncla d';( ecnyor 10>2n
Bon Onoli.-Fi!br •.
La Justicia de la Republica
AVIACIO Bla proceaeat� Jaclnt Paatbr I R.
Bls ftviador:5 Il:sfrangers billn bam- fGel Morales hnn est.t cond.emnatE!
I bard;!JlH repetldennent �n hi nit dur- pel d�llcte d'tslta· tra)'cI6 a In pena de
i nra i la mfttln41d� d't'l1ful. h� zona por:' trenttx ej� any� Q'jnternament en .un
! tuarla de Valencill; oCt1aion:!ren morts camp d� fl'liIb.:dJ. .....,Pt!ibra.
I I
ferlt�.
El C },.di; L'�gres�16 que 8 Iq;e �20 hores de !"� t A>gricola
i abfr reall!iaren els aptU'tlla de III In \ Ha eslat indugurada en el local del
t vll"-l16 �obre diver!ee localltl.tte de la Slndtcat Agr'lcola de Murt6rell la Bu�
I costa 'bllfceloninll j que e� conslgna cur5�l de Ja C«'Ilxa de CredIt Agrfco-
j
va tn el comunlcat, fou porfada: IR ter la.-Fabra. .
'
me per clnc tl'i�otore. «Savoia. 8t., Decrets aprovats' i
.
, un dele quais a�sollt pel foe de lea
i noetres baterlis, e� nit obllgat II se. Bn <tl Gonfgell de la Gtenera!itat ce-
'
lebrtit tlhlr, c:nlre altreG dllcrets foren
.lIprovet� un de Cullura crtant esco­
les primaries a �oliveJl8 i un d'Agri
cullurll qu� tstllblelx el Upue d'interb
que ban de percebre 'les Calxes de




Aprovtlr tl dictamen qu� impOSt! a
Tereea,Tql'rent, una penyor.a de: 29
p�settee per defraudacl6 d'al'bltrie I
aUrc de 80. pfet!. per Incompltme:nt de
If5 dll!poalclons dlctades ,cn inaterla
de proveiment.
Alxt matelx aitre, Impoennt a 14 11111·
telxa, In peoyora dl1,' 100. pt�5. per de­
traudacl6 d'filrbltrls, 1 J,OOO ptes. p�r
incompl1ment de lea IItsmenladel5 di�
pOt"tclona. ,
Aprovar 18 f4ctura de la Sfl:ci6 de
Plntore, G5cende:nt a 95 ptee.
'
Aprovar el dictamen qlle lIutorit;za
a Benet Coata j Nadal, II utililzar cis·
,
aervels de: l'Bscorxador Municlp�I. j
procedlr pel eeu cGmpfe el s8crlficl
.
de CliPS d� bC5tilir.
Aprovar lee reillcions de jornal.a de
'Ies Brlgadee munleipDI� d'Obrea I
Nettj., correl5ponenl a Itl st:lmtma del
10. al 15 del cortent, aec�nde:nt a
2.0.17 ptee.
Aprovar In factures de SerVlls
BI�ctrJcs Unlficllts de ClIlalunyo, pel
fluid consumli en I'enllumen�t pu
Atencio, Empreses Col'lactivitzades I
51 D/lfr/ OtiC/III d" Ilf OenertJl/tlfl ae (:lfflflunYlf pabUcavI, el dta 9 del corrente
Mrt Decret del D�p"rtament d'EcoDomla, en 1'4.l'tlcQlal eel qlll} hi conata eJ qUI
oef{Aelx:
Art. 6.. fig I'Qfdl'll .tompt4flble Ilhuf'1::.ar de I'tfHpr084, f.ilI de II Ij;ompe ..
ru�lil de l'lnfcl'v.t�jor, el J.1er�eDr:
t) • • , . • b) • • • • . c) . . . . .' �) . . • , .
{� AWQYltZdlt tuto l� D�V6: .1�:!IataI'4 tGtJ! eli:l di.jc�lmul.'i! qlI� &lg'llH2qllh;
d;a�o�!c!6 0 lllo.bUltzllel6 d� c�.b.b" .-
Art. 14.a
•
A p�rt!� d� Ie: d�'4 de ·1t1 publl�acl�S (huiue"st Dec�e' ·al·DIARi
Of'ICIAL ..eh. Intervetttol'$-delegllts en exerclcl tldaptlll'an llllr �ctallcl6 a
l�s nOi'me& lief establertcs. Pel que es refereix a 14 sig-natara de doca­
ments que ImpUq-alu mobUUzact6 de cabala, cilldris' relt16trar lea ISlillll­
lures at Negoclat de Le$i!tlitzactona del Oeparfament d'BcoZlOmili t lea
8lmqQt.tt I eatabl!ments de c�dlt d��x�l'em d'.edmetre piper que DO portl
.qa�lIt r�qt!hd2. lrula dh�$ de"pre:3,j� la pl3hllcacl6 d'IU�tle.t O�cre!.
811 (;OIUi�ClUtl!l�ta,'tl� O�je,at� de l� a·eD�r.iuai lI'le� B�P:�CI�I 6&D�l;le" I i.a:
UhdonB d'Btllalvt de ·C.talmilya h•• rtlli de te�ll' elm' , qal, , p.rtlr d�l dll 9 4e
nu!z propvlaelllf, 1I1110i C1omS/UmclIlta. reaperi: i Ihur� d�' qae ",.ad. GrdelJi� pil
D.e:l• .a. ref.riaata.
.
.•• '"'OM({, lJ.cl'.;.tJrH �i! t�,
EI ClAP 4cl 5er• .,1 neDla
-tel C,.dlt I •• I'eltshl'l
Ban� AtnUS ... Bane asp.oyol de CredJt - Bane His­
�)!U10 CofOlal!d en Btu�t Ufquljo Olltala - Majo Oer�"n$, ,
Baaquers ... Cain d�£Stalvla' d. jiaw�
,
Estranger
i Chamberlain t�rnar.a per: r ·
'
tf quarta ,vegada a ri�.lemanya I "",'Omprarla
.
cotxe '
LONDRBS.-BI redactor diploma 'Il per _ infant, en bon estat i a bOil preu.tic deJ «Dally Minor. eecrJu' queCb�mbel'(ajn j Hiller e'enfreylstaran Pel' oferles a l'Adminislrac,l.6 de LLI..t
proxlmament a Alemanya. Aquesta BEIUAT.
!
II"� laaareslofaloUdh I
I I�lendid aervel de coberta I ala. cart. Iloran .416 per a Banquet. I 'eates .Hablt.clona amb aiiull correat I
1 quarto., de bany I
Oar411e en el malelx Hotel




tria htl )fupoaot la mancCl de mllterlrd�. �
fet' que manquin fOJ'ce! llrllcJtt� d'{at
dom�etic. Llt Ctlrkujn de Sevilla, P" .
ro, enc&!ro. eegu�lx oferirtt ell!! 8tU"l
clhmt� un bon �MljrlH d'eq'le!!§ta llirtl �cle� ni:c��tl8rIs
.. p�r i5 If; CfJsa () per �
ff,r un vrc�6i:nl d.t b.�n gu�t.
IM-pii8Mii·'MINBRVA."��"---��iTiQ�:,
del
enlr��vJsta prepara noves. convereee
(mtre Anglaterra, Frllnc�, Atemany&
i Haifa relotlvet\ II le� eolonlee, Il 10'><"
d st�lbud6 d.e. les n1{iterle� prlm�8' i
!!l(::gural11ent a 112 reducci6 dels nrma·
ments.
B1 rrdaclor del «Flnancf01 Timge.
diu que dtSpre5 dfl dl�curs pmflun.
clat l!!h(r pel primer mlnl�tr�!"ll!s creu
pOt')l'3tble 1't!l1lre\ll�t(t enlre Chamber.
llllil I fii!lf:f. No Ob�ll1rtt aqueet redllc
'
tor aft:l!.ielx que «quedo l'obatade met1
15l�rl6�, que es B&pauYft I per tant·�'ha
) '. d'espernr un."lqfrld�cI6 d'fique�f pro
blema pier a deapres de Ie po�ta en
vigor de record a0\110 HalU:t ••
El nou ambaixador d'Italia
a Berlin
.
ROMA.-Bn Ie cpmbil'illct6 dip)o.
mallcft que e� pj'ep;':!'ll! hl'figu.nl el no�
,o)enament del prfncep Salftn per oeu ..





LONDRBS.--'-La prlncesiJ d� PIli.




la notiela dO.t1C1(ia· per, lltlg��lu) dlarl�
·e�trang�r� d'un 3UPO!l:lt dls.curs poli
.
tic q.Ut havl" d.:: pronunciar MU3Boll.
..Jl1 el dl'a 4 de novembr�.-F.brn.
L'entra�a en vigor. .
del �racta t angjo-italia
LONDRBS.-B8 eonfirma que al.
guns membrits de i� majorill coneer ..
vil.do�a t"h':m' abslingut en Ia votacl6
per It poser II:n vigor el tractilt anglo ..
ila;tu: Bntr.c ·el$ que no ban votaj cal
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1. Per braguers, faixes,
� mitges, aparelis orto-
"edics i demes
{2asa Catala.
It
Ce
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I de
gl
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